ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๑ 










ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว
ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง”  หมายความวา  พื้นที่ที่ปรับใหขังน้ําไดโดยวิธีตาง  ๆ  เพื่อการ
เลี้ยงสัตวน้ําเค็มหรือสัตวน้ํากรอยในบริเวณนอกแนวปองกันน้ําเค็มของกรมชลประทานหรือในแนวเขต
ที่ดินชายทะเลชั้นในของกรมพัฒนาที่ดิน 
“พื้นที่บอ”  หมายความวา  พ้ืนที่บอที่ใชเลี้ยง  โดยรวมคู  คลองสงและระบายน้ํา 
“สัตวน้ํา”  หมายความวา  สัตวน้ําตามกฎหมายวาดวยการประมง 
“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 
“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  แตทั้งนี้หามมิใหใช
วิธกีารทําใหเจือจาง  (Dilution) 
 หนา   ๒ 




ขอ ๒ ใหบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่มีพื้นที่บอต้ังแต  ๑๐  ไรข้ึนไป  ตามรายละเอียด   
ในแผนที่รวมและแผนที่จังหวัดพรอมคําอธิบายแนบทายประกาศนี้  จํานวน  ๙๔  แผน  เปนแหลงกําเนดิ
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ




ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 






























































































